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五代における西萄寺観壁画に関する一考察
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察
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????????????、??????
???? 、???? ? ? ????、 ? 。 、『?? 』 、? ? ????? ? ? ?? 、 、?? 、 ??? 、 『?
?
??「????????
?」 ??? 。? 、??? 、 ????????
????、『? 』 、 』
????、??????????????????????????????、??????????????? ? ??。?っ?、????????、?? ? 、??? 。
???????????????、???????????????????????????、????
????? 、 、 、 、 ? 、?? 、 、 、 、??、 、 、 、 、 、 、 、 ??????、???????? 、 』 、?? 、???、? ??? ? ? ???、 ??、 ? 、 ???? 。
五代における西萄寺観壁画に関する一考察
?? 、 、 、?? ?? 、 っ 、?? ???。 ? ? 。?、 ?? 、『?????』? ???????????????????????????、
???????、???????「????」??。?????????、?????????????、?? 、 ?????、 ? 、 ??????。 「 ??「???
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? ? ? 。
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?
????????、
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(伝) (唐〕慮拐伽「六尊者像冊J (局部)
(北京故宮博物院蔵)
???????????????、 、
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????、?「 ?????
?
?「????」?「 」 、??????。
??????? 、 ? ?。
????????????????、「????」?????????????????、?????????? 。 、 、「?? 」 ? ? 、?? 。 、 ??????????『???????』?、『 ?
?
??????????、???????????っ?????。
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察
(伝) (唐〕活現「大悲観音像」
(台北故宮博物院蔵)
?????」??????? ??? ????? ??、 ???? ???? 。
???、??????
図九
??????? ? ?、?? ?? 、『
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?、?? ??? 。 、 、 「 」???、
????????、????、 ? 、 ? 。 ? ?、????????、?????。
???? 。?? ? 、 、 、
???? 、 ??、?????、???? 、????????。
???? 。 ?、 、? 「 」?? 、 ???? 、 ? 。 、?? ??? 、???『 』 「 」 、 。??、 ? ? 、 、 、?? ?? 、 、?? ???? 。 っ 、 っ 、
? ?
??????????????。
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????? 、 ?????。『???????』???????、?????????? 、 ? ??? ?? ? ?。?『?? 』 ? 、
?????????、????「?????????」、????、????、??????。?????????「????」、??????、????、????、?????????。??????「???」
五代における西萄寺観壁画に関する一考察
? ? 。
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?、????? ? 、 ?????、? ???????????? ? 。?? ? ???、 『 』 、
??????? 「 ? 」 、
?、??? ? ????? ? 「 」 ? 、?? ? 、 、 、 っ 。 ?、?? ? ? 『?? ?? ? 。 『 』 「 」 、
???、???、? 、 。?? ???????、 。? ?、????、?? ? 、? 、 、 、 ?、?? 。
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????
?? ??? 、 っ 、 ??? ?? 。 ゃ??、 ?? 、 、 、 、
??、?????????????????????????????、?????????????、???? ???????????? 。
????????????????????、???「?????」?????「?????」?????
????。???? っ ?、 『 』?? 「 」 、 ????? 、 「 」 ??、??????、 ? 「 」 、
五代における西萄寺観壁画に関する一考察
〔五代) r観世音菩薩像」
(山西省平頗県大雲院正量生東壁)
??????「????」??? ????。 、????? ???? ?????
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「?????」?「?
?? ?」??? ? ??? 、??、
図十一
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?
?、??????????????
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察
〔宋〕黄居采「山陽線雀図」
(台北故宮博物院蔵)
図十二
??っ???????????「????」??????っ????????????。 、?、 ??? ??? ? 、?? ??? ? 。
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察
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五代における西易寺観壁画に関する一考察
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